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摘  要 
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B/S 模式的系统，主要利用了 ASP.NET 技术的开发。在系统设计过程中还加入





























Development of computer and network technology promoted the rapid 
development of information technology. Government information management as an 
important part of the government, the application of information management 
technology and computer technology, making government information management 
more scientific and standardized. Improve the level of government information 
management is a top priority of this research. Since the new century, China's 
economic development has been rapid, with the improvement of people's living 
standards, but also continue to develop the tourism industry. How to seize the 
opportunity to raise the level of government services in rural areas has become a key 
factor to measure the new rural construction. 
In this paper, the system design process, research status of a village in the 
Administrative Information Management, combined with the current development of 
today's government information management system is proposed based on B / S mode 
of government information management systems. System uses a top-down approach 
to development, starting from the actual needs of the village government information 
management, combined with the actual status of the village government staff working 
to determine the various functional modules of the system. This system was 
developed by B / S mode system, the main advantage of the development of ASP.NET 
technology. In the system design process has also joined the MVC framework. 
The system is mainly responsible for the management of government 
information in the system design process, the status of government information 
management Reference village government. Found in the research process, the 
traditional government information management is manual management, not only 
heavy workload, and error-prone handwriting complicated. Based on the above, this 
system modules include: overview of the village government information 
management, information management, government information management, online 
















management, user management eight modules. Reached the village government 
personnel management costs, information sharing and the height of the effect of 
government resources to save the village, the village government largely accelerated 
the pace of information technology. In addition, based on the system implementation, 
this article also functions of the system for further testing the accuracy and 
performance of the system function modules were tested. Effectively validate the 
functional requirements of the system set in advance. Through this study, the 
realization of a village government online government information management. 
Simplify the previous government information management processes, improve the 
overall efficiency of the village government information management. 
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程序设计语言[6]，ASP.Net 程序设计语言及 JavaScript 等技术进行开发，后台数据库采用了 SQL 
























































2.1 基于 B/S 的开发模式 
C/S（Client/Server）服务模式是相对于 B/S（Brower/Server）服务模式而言的。所谓 B/S
与 C/S 即浏览器/服务器服务模式与客户端/服务器服务模式。传统的应用系统由于技术的原




在 C/S 服务方式的基础之上，随着互联网技术的发展，B/S 服务模式被提出，区别于 C/S，
B/S 模式对于客户端而言，只需要有浏览器就可以为用户提供服务。用户通过客户端的服务
器，远程登录系统，客户终端不需要对硬件有太高的要求，同时借助于互联网，扩大系统的
服务范围，降低系统的实现成本[8]。因此，本政务信息管理系统采用 B/S 服务模式。B/S 模式






图 2-1 B/S 结构图 
 
2.2 ASP.NET 技术 
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